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Экономическое развитие национальной экономики зависит от многих 
составляющих, одним из которых является инвестиционная деятельность 
предприятий и организаций. От грамотного и обоснованного вложения ресурсов 
(собственных и привлеченных) зависит динамика развития предприятий, а также 
повышение финансовой устойчивости и стабильности. 
Успешная деятельность функционирования предприятий и компаний 
гарантирует прочный приток налоговых платежей в бюджеты различных 
уровней; поддержание социального развития путем предоставление рабочих 
мест; разработки технологий в области инноваций в производственный процесс. 
По форме вложения инвестиции принято разделять на основной капитал и 
финансовые инвестиции. 
Инвестиции в основной капитал предполагают долгосрочные вложения в 
капитал, которые позволят извлекать прибыль в последующем времени и 
расширения производственного процесса. Основной капитал включает в себя 
часть производственного капитала, который участвует много раз в производстве 
и создает добавочную стоимость на выпущенную продукцию [1]. 
На сегодняшний день инвестирование в основной капитал занимает 
приоритетное место в инвестиционной деятельности любой организации. 
Если предприятие хочет конкурировать с более сильными и успешными 
компаниями, то она должна совершенствовать свои услуги, товары, работы. Для 
достижения поставленных целей, компания должна много работать, развиваться 
и совершенствовать свой продукт. 
Ресурсы являются одним из составляющих для развития деятельности 
предприятия. Благодаря использованию и перераспределением ресурсов 
создается та самая продукция. Любые виды ресурсов играют важную роль для 
создании готовой продукции, это материальные, нематериальные, денежные 
активы и т.д. Отсюда следует, что инвестиции в основной капитал являются 
мощным двигателем производственного процесса [2]. 
Одним из факторов любой экономики является динамика и состав 
инвестиций в основной капитал. 
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На мой взгляд, вложения в основной капитал закладывают базу 
устойчивого функционирования компаний и учреждений в различных типах 
финансовой деятельности, что считается в особенности важным в 
сформировавшихся условиях действий санкций со стороны западных стран по 
отношению к России. Государственная программа имортозамещения дает 
возможности для расширения предпринимательства и увеличение 
функционирования российских компаний и организаций. 
Таким образом, статистические данные инвестиций в основной капитал 
организаций позволяют выявить на основе отрицательных данных выработку 
мер, которые способствовали дальнейшему повышению. 
В рамках проведения такого вида исследования необходимо провести 
анализ объемов инвестиций в основной капитал по формам, источникам 
финансирования и другим признакам. 
В таблице 1 представлены данные о структуре инвестиций в основной 
капитал в РФ по формам собственности за последние 3 года. 
 
Таблица 1  
Структура аблицы нвестиций в основной годы капитал по источникам привлечным финансирования (в 
процентах финасруетя к итогу) [3]. 
 
Данные таблицы показывают, что практически больше половины 
инвестиций в основной капитал в России финансируются за счет частных 
инвесторов и их доля составляем около 57% от общего объема источников 
 2014 2015 2016 
Инвестиции в основной инвестц капитал – всего 
в инвестц ом числе: 100 100 100,0 
1) собственные произвдтелй средства; 45,7 50,2 51,0 
2) привлеченные средства 
из низкй их: 54,3 49,8 49,0 
- кредиты банков 10,6 8,1 10,4 
в комерчсих том числе отраслевы кредиты иностранных нестабильо анков 2,6 1,7 2,9 
- заемные средства инвестцй других организаций 6,4 6,7 6,0 
- инвестиции насыбули з-за рубежа 0,9 1,1 0,8 
- бюджетные глаоев средства 17,0 18,3 16,4 
в том числе финасруетя з:    
- федерального бюджета 9,0 11,3 9,3 
-бюджетов привлечным субъектов Российской меры Федерации 6,5 5,7 6,0 
- средства местных несмотря бюджетов 1,5 1,3 1,1 
- средства внебюджетных средтва фондов 0,2 0,3 0,2 
-средства организаций кредитован  населения, привлеченные ситуаця 
для долевого проценты строительства 3,5 3,2 3,0 
из них бюджетны средства населения 2,7 2,4 2,3 




финансирования. Это свидетельствует о том, что инвесторы заинтересованы в 
обновлении и расширении основного капитала в разных сферах 
производственной деятельности. 
Интенсивная динамика повышения инвестиций в основной капитал 
прослеживается со стороны предприятий, которые находятся в совместной 
российской и иностранной собственности. Удельный вес финансирования 
повысился за счет заинтересованности иностранных инвесторы в долгосрочной 
использовании капитала в экономике страны. 
Структура инвестиций по источникам финансирования – это 
распределение и соотношение собственных и привлеченных ресурсов, 
находящихся в разрезе. 
В таблице 2 представлены данные об инвестициях в основной капитал в 
России по источникам финансирования. 
 
Таблица 2 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (в 
процентах к итогу) [3]. 
 
По данным таблицы 2 можно увидеть, что соотношение между 
собственными и привлеченными источниками инвестиций практически не 
изменилось. Собственные средства составляют больше половины от общего 
числа средств в основной капитал, а привлеченные отставшую часть, где 
наибольший удельный вес принадлежит бюджетным средствам всех уровней. 
 2014 2015 2016 
Инвестиции в основной инвестц капитал – всего 
в инвестц ом числе: 100 100 100,0 
1) собственные произвдтелй средства 45,7 50,2 51,0 
2) привлеченные средства 
из низкй их: 54,3 49,8 49,0 
- кредиты банков 10,6 8,1 10,4 
в комерчсих том числе отраслевы кредиты иностранных нестабильо анков 2,6 1,7 2,9 
- заемные средства инвестцй других организаций 6,4 6,7 6,0 
- инвестиции насыбули з-за рубежа 0,9 1,1 0,8 
- бюджетные глаоев средства 17,0 18,3 16,4 
в том числе финасруетя з:    
- федерального бюджета 9,0 11,3 9,3 
-бюджетов привлечным субъектов Российской меры Федерации 6,5 5,7 6,0 
- средства местных несмотря бюджетов 1,5 1,3 1,1 
- средства внебюджетных средтва фондов 0,2 0,3 0,2 
-средства организаций кредитован  населения, привлеченные ситуаця 
для долевого проценты строительства 3,5 3,2 3,0 
из них бюджетны средства населения 2,7 2,4 2,3 




Если анализировать структуру бюджетных источников финансирования в 
основной капитал, можно сказать, что происходит сокращение средств местного 
бюджета, но в то же время наблюдается незначительное увеличение объема 
используемых средств федерального бюджета. 
Проведенный в ходе работы анализ инвестиций в основной капитал в РФ 
за последние 3 года показал, что, не смотря на рост многих показателей в 
абсолютном выражении, имеется ряд факторов, ограничивающих 
инвестиционную деятельность предприятий: 
− Недостаточный объем собственных финансовых ресурсов; 
− Нестабильное состояние в стране; 
− Высокие проценты используемых коммерческих кредитов, которые 
способствуют повышению рисков неплатежей заемщиков; 
− Сложный механизм кредитных ресурсов; 
− Отсутствие потребительского спроса на выпускаемую продукцию; 
− Инвестиционные риски, которые непосредственно связаны с 
инвестиционными проектами 
− Низкий уровень рентабельности инвестиций в основной капитал. 
В нашей стране существуют многочисленные риски, но экономическая 
ситуация создает предпосылки осуществления эффективной инвестиционной 
деятельности. 
Разработанная государством программа импортозамещения направлена на 
преодоление критической зависимости от импорта в различных сферах 
экономической деятельности. 
Существуют следующие меры государственной и административной 
поддержки предприятий и организаций: 
− кредитование инвестиционных проектов; 
− предоставление займов из фонда развития промышленности; 
− изменение системы государственных закупок в пользу отечественных 
производителей. 
Однако насколько эффективно будут реализованы эти меры покажет время 
[2]. 
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